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Joaquim Danés í Torras 
una historia d'Olot 
JORDI PUJIULA 
A quests dies es compleixen cent anys del naixement a Olot de Joaquim Danés i 
Torras. Com deia en Josep Pía el 
1960, en referir-se a la vastíssima 
obra del Dr. Danés, "amb ractivitat 
intel.lectual del doctor Danés s'ha 
d'anar amb una mica d'ordre, per 
evitar la confusió i el desori habi-
tuáis en aquesta mena de noticies". 
La reflexió és encara válida. Enca-
rar-se avui amb la seva figura poli-
facética, amb la transcendencia del 
personatge per l'Olot de la primera 
meitat d'aquest segle; desvetllar una 
mica la seva tasca cívica, médica i 
intel.lectual, i també el clar-obscur 
de les rancúnies i les admiracions 
que desfermá en vida i després de 
mort, ens pot fer caure, ben segur, 
en aquella confusió expositiva de la 
qual ja prevenía en Pía. 
En Joaquim Danés i Torras fou 
un deis mes importants historia-
dors d'Olüt, un metge notable, i 
sobretot un intel.lectual que parti-
cipa amb empenta en la vida cultu-
ral i cívica de la seva ciutat. Quan es 
parla d'olotinisme (i perdoneu la 
carrincloneria), a Olot s'ha d'expli-
car primer l'exemple del Dr. Da-
nés. Un home que hagué de viure 
un temps trasbalsat, que patí les 
vicissitudshistóriquesd'una guerra 
civil i una dura repressió postbél.-
lica. ' 
Fou una d'aquelles figures ex-
cepcionals que amb el seu treball 
rigores "a comarques" possibilita-
ren una Catalunya multicéntrica en 
el seu desenvolupament cultural, 
ais primers anys del nostre segle. 
Universal en la seva transcendén- Joaquim Danos i Torras, l'any 1955. 
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La familia Danés i 
Torras (1896). 
Joaquím Danés, dret 
entre les carnes del 
seu pare 
cía a través d'un localisme ben en-
tes. La gent de Girona, posem per 
cas, m'entendran sobradament si 
el comparo amb Caries Rahola En 
aquest sentit em semblen dues vi-
des paral.leles, emblemátiques, i 
entre les quals, ens consta, hi ha-
gueren notables afinitats i relacions. 
Per resumir, no podem sinó 
caure en el tópic de parlar d'un 
home polifacétic per definir-lo. Un 
home que excel.lí en moltes de les 
variados activitats que exerci: met-
ge, historiador, arxiver, intel.lec-
tual, escriptor, conferenciant, col-
leccionista, músic, poeta, sarda-
nista, bibliófil, etnóleg..., un perso-
natge, en fi, d'aquells que complí 
amb escreix la máxima de Leta-
mendi: El metge que només sap 
medicina, ni medicina no sap. 
Els orígens 
Els Danés venien de la terrería 
de la Valí del Bao. Encara es manté 
en peu la casa porxada, al veVnat de 
l'hostal d'aquella tan bonica com 
ignota valí garrotxina. El pare, que 
era també metge {en realitat hi ha 
forga metges entre els avantpas-
sats d'en Joaquim Danés) s'establí 
a Olot, i fou també una figura activa 
en el seu món, cultural i medie. Si 
mes no, passará com l'introductor 
de la moderna cirurgia a Olot, vin-
culat a rinstitut Oloti de les Arts, les 
Ciéncies, i les Industries artísti-
ques, i un deis fundadors del Mu-
El laboratori 
d'Histologia i 
Anatomía Patológica 
de la Facultat de 
Medicina de 
Barcelona, curs 
1904-1905 Joaquim 
Danés és el primer 
assegut a la dreta. 
seu-Biblioteca local. Lligat sens 
dubte ais corrents modernistes i 
catalanistes que impulsaren els 
germans Vayreda, Berga i Boix, i 
altres prohoms del final del segle 
local. En Joaquim Danés i Torras, 
que físicament nasqué al carrer de 
la Proa, al rovell de l'ou del vell Olot, 
va rebre dones el brou cultural 
d'una burgesia cultivada. Era el 8é 
d'una nissagade 12 germans, entre 
els quals també sobresortiren en 
Josep Danés, arquitecte i historia-
dor de l'arquitectura popular del 
país; en Daniel, notari; o l'Enric, far-
macéutic, que malgrat una curta 
existencia despunta prou a la ciutat. 
Probablement la tradició fami-
liar el mena cap a la medicina, estu-
dis que efectúa a ['Hospital de la 
Santa Creu i al Clínic de Barcelona, 
on fou condeixeble de Laurea Dal-
mau, un altre metge, intel.lecíual i 
polític gironí. Es doctora a Madrid 
l'any 1912. D'aquest período de for-
mado ens ha deixat alguns records 
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a la seva Executória pairal, del tre-
ball com a alumne iníern, de les 
"fondes de sisos" de la Barcelona 
de la primeria de segle, i de robl i -
gada justesa económica. Val la pe-
na ressaltar també que en aquest 
temps funda una efímera associa-
ció, "L'Aglenya de la Garrotxa (lite-
raria i confidencial)", juntament 
amb els seus germans Josep i En-
ríe, amb Josep M^Garganta, poeta ¡ 
Intel.lectual, i amb Josep M^ Cap-
devila i Balanzó, que seria mes tard 
notable crític literari del noucen-
tisme cátala. Un apunt biografió ens 
Indica que el 1908, essent cap de 
colla d'una "anella", va guanyar el 
premi de la sardana revessa. La 
noticia no és banal, i ens reflecteix 
una mes de les facetes biográfi-
ques d'en Danés, que fou també un 
destacat sardanista. Forma part de 
la junta del "Foment de les nostres 
danses", participa en la restauració 
del contrapás, va compondré sar-
danes, iar r ibáaescr iureun manual 
per comptar-les i repartirles. 
En aquests anys de formació, 
Danés es mourá polítícament en el 
camp del catalanismo regionalista 
de la Lliga. Fins i tot es presenta a 
les eleccions municipals del 1914, i 
Revista de Girona 
arriba a ocupar una tinenpad'Alcal-
dia. Per poc temps, aixó sí, ates que 
ben aviat sorgiren discrepáncies 
entre ell i el partit. En realiíat era un 
esperit prou independen! al qual 
les disciplines associatives se 11 fe-
ien incomodes. Com déla Miguel 
de Garganta: En totes les qüestions 
defensava els seus punts de vista 
personáis, i era díficii que els modi-
fiques. En política hauria pogut re-
petir amb Unamuno que no era 
d'un partit determinat per no partir-
lo. 
Mes tard. Danés, quesemprees 
manifestá plenament catalanista i 
república, s'acostá a les posicions 
d'Acció catalana, el partit que a Olot 
liderava Joan de Garganta, pero 
sense formar-ne part. Col.labora al 
setmanari La Ciutat d'Olot, i ais car-
eles del Casal Cátala, ambdós afins 
a ACR. Aquesta fou l'activitat "po-
lítica" d'en Danés, que e! situá ple-
nament en els corrents del catala-
nismo burgés i moderat dominants 
a la vida olotina ais anys vint i trenta, 
exponent en cert sentit deis ideáis 
noucentistes. Pero fou, en la seva 
tasca, un solitari, plenament entre-
gat a la passió per la seva ciutat i ais 
seus malalts, aixó sí; pero un home 
que es relaciona poc amb altres 
centres i individualitats coetánies 
del món cultural cátala- Treballá 
sobretot a les soledats de l'arxiu 
municipal, que ell crea práctica-
ment. Acabada la guerra, la margi-
nado primer, i una acusada sorde-
sa, acabaren d'aprofundir aquesta 
imatgedetrebal lador individualista 
i savi recollit ii silent, que deixaria, 
pero, una obira absolutament im-
prescindible p)er al coneixement de 
la historia olottina. 
El metge Danés 
La relleváncia de la figura de 
Joaquim Danés com a historiador 
no desdibuixa gens ni mica la seva 
feina com a metge. A Olot, el record 
del metge Danés és tan o mes viu, a 
nivell popular, que Thome de cul-
tura. Quan el 1978 Olot-Misión li 
dedica un número d'homenatge, 
els articulistes (Joan Teixidor, Mi-
quel de Garganta, Ramón Pía i Co-
ral, Joan Casulá...) comengaven 
sempre evocant les seves infante-
ses, en les quals el Dr. Danés fou el 
metge familiar, 
Esll icenciáel 19101 es doctora a 
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Madrid e! 1912 amb una tesi sobre 
cirurgiadeiatuberculosi pulmonar. 
S'iniciá al costat del seu pare. La 
cirurgia fou una de les seves espe-
cialitats, i la tisi, la malaltia mes 
mortífera al seu temps, el seu gran 
centre d'interés. Metge titular de 
Batet i Olot, del eos de Bombers, 
inspector municipal de Sanitat, i 
sobretot un deis grans impulsors i 
director de l'Hospital de Sant Jau-
me, feina a la qual s' aboca espe-
cialment al període bel.lie i que li 
valgué no pocs maldeeaps. Orga-
nltzá, el 1913, l'Agrupaeió Comar-
cal de metges, forma part de la 
junta del Col.legi de Girona, i hom 
reeorda la seva entrega ais malalts 
am.b la mateixa vehemencia que ho 
féu a l'Arxiu I a la Historia. Fins i tot a 
la presó de Girona, quan el tanca-
ren, acabada la guerra, desenvo-
lupá una tasca médico-quirúrgica 
entre els seus companys, en unes 
condicions técniques tan deficients 
com meritóries. 
Alguns deis seus treballs cientí-
fics, especialment en la vessant qui-
rúrgica i de la tisiologia, van ser 
publicats. Citem la tesi doctoral, 
Cirugía de la tuberculosis pulmo-
nar. Estudio de los procedimieritos 
directos (1912), o La moderna ci-
rurgia a Olot i la seva comarca 
(1920), que ja ofereix una visió his-
tórica del quefer medio. Cal asse-
nyalar també que el seu primer tre-
ball, de caire historiográfic, publi-
cat el 1922, és El centenari d'un 
manuscrit olotí, editat peí Col.legi 
de Metges de Girona, que és una 
ressenya de la topografía médica 
d'Olot, del Dr. Doménec Tora. En 
aquest Ilibret primerenc, Danés ja 
fa una exacta def inido de les seves 
vocacions: "El meu olotinisme, les 
meves aficions bibliófiles i la meva 
professió, son tres coses cada una 
de les quals, per si sola, m'obliga a 
dedicar una mena de venerado al 
manuscrit que guardo avarament", 
diu en el próleg. 
El 1913, el jove Dr. Danés efec-
túa un deis primers pneumotóraxs 
que es realitzaren a Espanya. So-
bre aquesta qüestió porta una co-
municado al IV Congrés de Metges 
de Llengua Catalana, a Girona, el 
1921, on polemitzá (Danés fou sem-
pre un gran polemista) amb el Dr. Pi 
i Sunyer sobre la prioritat de la idea 
de l'aparell per a la intervenció del 
pneumotórax. 
La feina diaria, l'exercí com a 
metge de capgalera i com a cirur-
gia. Els preus de les conductos, el 
1920, eren de 15 ptes. anuals per a 
les famílies obrares, 20 per les fa-
mílies menestrals, 30 per les aco-
modades i 60 per les riques, com 
llegim en un anunci de l'época. El 
seu projecte de piscina-estadi, el 
1934, s'emmarca també en el capí-
tol d'accions cívico-sanitárles em-
preses peí Dr. Danés per millorar la 
salubritat pública olotina. 
Després de la guerra, ja ho hem 
dlt, fou empresonat. Condemnat 
per un consell de guerra, el fran-
quismo li imposá, a mes deis anys 
de presó, un afegitó repressiu ab-
solutament desgraciat i aberrant: la 
prohib ido d'exercir com a metge. I 
fins a l'any 1946 no li va ser permés 
de tornar a treballar. 
Aquesta marginado absurda, i 
en part grades a ella, dona pas a 
una tasca historiográfica conside-
rable, que ja havia donat anys enre-
ra els primers fruits.S'apagá des de 
llavors la vivor de Tinvestigador me-
die i hospitalari, per donar pas al 
metge reconegut, pero sobretot a 
rhistoriador i al recuperador de l'Ar-
xiu després del desgavell bel.lie i 
postbél.lic. A tot aixó, no cal dir-ho, 
hi contribuí una ben apresa lli?ó 
d'escepticisme, la sordesa pro-
gressiva, i un no menys punyent 
oblit oficial. 
Danés historiador 
La idea de bastir un museu a 
Olot ja es féu realitat al final del 
segle passat, i entre els seus pro-
motors hi figurava el seu pare. La 
idea d'una biblioteca municipal sor-
gí l'estiu de 1910, per iniciativa de 
Josep M^ de Garganta, l'avi de Ber-
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Reunió de metges d'Olot i comarca, vers 1910. El doctor Danés, assegut, és 
el quart a ¡'esquerra. 
ga, i un grup d'estudiants universi-
taris, entre els quals figurava Danés. 
Ben aviat es veié que ell era la per-
sona idónia per a portar-la, i com a 
tal fou nomenat auxiliar per la junta 
del Museu-Biblioteca d'Olot. 
Danés simultanejá les tasques 
al museu i a la biblioteca-arxiu lo-
cal, que aleshores es considera un 
estament únic. En aquest sentit es 
fa difícil de destriar la importancia 
que Danés assolí com a arxiver, 
catalogador i ordenador deis mate-
rials blbliográfics i museístics locáis. 
Pero, sens dubte, aquesta dedica-
d o a aquell immens munt de pape-
rassa i lletra impresa que Danés 
escorniflá i investiga a plaer, fou la 
base de la seva extraordinaria con-
tribució a la historiografía olotina. 
El 1934, Danés guanyá el con-
curs que, a iniciativa d'en Gil Vidal, 
regidor, l'Ajuntament havia convo-
cat per designar la persona que 
s'havia d'encarregar del treball d'or-
denació i catalogació de i'Arxiu. 
Avui, les carpetes relligades amb 
gansalla, els títols cal.ligrafiats, les 
innumerables fitxes, recorden la fei-
na feta per en Danés, les hores 
esmerpades a i'arxiu, l'ordenació 
pacient i rigorosa amb criteris ben 
actuáis encara. 
Ho recordava també en Josep 
Fia: "El Dr. Danés es trobá a Olot 
amb una enorme quantitat de pa-
pers i de coses en procés de des-
trucció ineluctables. Es posa a tre-
ballar i no solament ordena el que 
tenia davant, sino que ho cataloga 
tot, i, a mes, ho amplia. Vegin, si els 
piau, avui, I'arxiu d'Olot. És un mo-
del de discreció, d'ordre i de bon 
sentit. Una obra que ens fa quedar 
bé". O, com deia Antoni Mayans, 
Tactual arxiver, "la trajectória de 
I'Arxiu Municipal d'Olot és indes-
triable de la vida i obra de Joaquim 
Danés i Torras." 
D'entre totes les feines que du-
gué a terme a I'Arxiu, pero, jo des-
tacaría la valuosa contribucíó a la 
creació d'una hemeroteca local. 
Sabem que Danés hí esmergátemps 
i diners per tal d'aconseguir unes 
col.leccions el mes completes pos-
sible de les revistes olotines. El 1914 
organitzá la 1" Exposició bibliográ-
fica de la premsa olotina, en la qual 
es publica el primer catáleg i estudi 
sobre el terna. El 1959, commemo-
rant el centenari del primer perió-
dic olotí. Danés i la seva auxiliar. 
Carme Sala, organitzaren una altra 
exposició, amb una exhaustiva obra 
de catalogació. 
Ja hem dit que la primera obra 
que publica de caire historie es pro-
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A dait, Joaquim Danés, acompanyat de Josep Ma. Uach I Puig, de cacera, i 
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Amb ¡'escultor Josep Cidra, el setembre de 1958. 
duí el 1922, en qué de fet conjumi-
nava historia i medicina. Mes en-
davant comenta a publicar breus 
treballs a la premsa local, dona 
conferencies sobre numismática, 
prelnistória, etc. El 1935, inicia a la 
Ciutat d'Olot la publ icado d'uns ar-
ticles sobre diversos temes locáis, 
principalment historia, etnología, 
bibliografía... amb el titol de Preté-
rits Olotins. L'aplec d'aquests tre-
balls —la revolució en va interrom-
pre la publicació completa al perió-
dic—, es va fer en forma de Ilibre en 
plena guerra, el 1938. Aquesta pri-
mera edició, introbable, va veure 
una segonaedició revisada el 1950. 
Pretérits Olotins és encara avui un 
treball de consulta obligada en el 
qual Danés aborda monográfica-
ment una vastíssima relació de te-
mes sobre Olot, sovint tocats per 
primera vegada a la historiografía 
local. Un Ilibre fonamental I ame-
níssim. 
L'altra gran obra que dona Da-
nés a la impremta és el Uibre d'O-
lot. Publicat el 1955 per l'Editorial 
Selecta, se'n feu també una segona 
ed ic ió QI 1960. q u e ell ja no p o q u é 
veure. Aquest és, ara com ara, el Ili-
bre mes recomanable a nadius i 
forasters per entendre alió que Da-
nés anomenava "l 'ánima d'Olot". 
Sota l'estructura tan gratament ro-
mántica d'un viatge a la capital de la 
Garrotxa, ens ofereix una visió pla-
ñera, descriptiva, poética i rigorosa 
de la ciutat, rhistorial, els camins, 
els homes... Pocs Ilibres sobre Olot 
han resistit com aquest, delicies i 
profund, el pas del temps. 
La tercera i mes monumental de 
les obres históriques d'en Danés és 
encara en curs de publicació. Es 
tracta de la Historia d'Olot. Iniciada 
el 1977, és a punt d'aparéixer-ne el 
volum XIV (que aviaí está dit}, i 
manca encara una bona part deis 
manuscrits per publicar. Roques 
ciutats de Catalunya gaudeixen d'un 
monument historiográfic d'aques-
tes dimensions. Danés comenpá a 
escriure-la el 1934, i Tacaba el 1946, 
és a dir, durant els temps mes difí-
cils de la seva vida. És l'obra deis 
anys del silenci, de la postergado. 
Tot sovint hi endevinem l'escepti-
cisme i el desengany, en una obra 
que resta inédita fins després del 
franquisme {llevat deis primers ca-
pítols sobre Prehistoria, que publi-
ca el 1949, en un volum a part, i en 
castellá). Val a dir que aquest im-
mens recull de dades sobre Olot ha 
ivitM fflii«i«tiii«««iioioDia 
borada i la que ha desfermat más 
critiques, especial ment entre els jo-
ves historiadors. Obra, dones, d'u-
nes circumstáncies adverses (fins i 
tot Danés l'escriví estant a la pre-
só) és una font de consulta valuosa i 
gegantina, escrita des d'una pers-
pectiva d'exhaustivitat documental 
i ciutadana. Geografía, historia, els 
edificis religiosos i civils, l'econo-
mia, l'ensenyament i la cultura, la 
vida social i institucional, l'etnogra-
fia, el folklore, son els principáis 
apartats de la seva taula temática. 
Aquesís i altres treballs que Da-
nés publica, de caire menor, L'epi-
grafia doméstica i rural (1938), La 
PíaQa de braus d'Olot (1950), Un 
tesoro ignorado (1952)... consti-
tueixen una bibliografía de propor-
cions gegantines, i en la qual en-
cara resten alguns treballs inédits, 
com la seva autobiografía personal 
i familiar (Executóría pairal), o el 
seuD/ar/c/epresó (1940-1941), que 
és un document de primer ordre 
sobre la repressió franquista a la 
presó de Girona que un dia o altre 
caldrá que vegi la impremta. 
La projecció de l'obra 
En Danés historiador significa, 
sens dubte, una superado de les 
tradisignai] i üonaeífaoofes yisions 
d'Olot que aleshores constituVen la 
historiografía local. Dona noves 
orientacions a la documentado, i 
sobretot exprimí a fons l'arxiu his-
torie i la biblioteca que ell mateix 
havia creat. La seva influencia és 
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notoria en els historiadors i publi-
cistes que el seguirán: Carme Sala, 
la seva ajudant i continuadora a 
l'Arxiu; Ramón Grabolosa, en el 
qual la influencia d'en Danés es fa 
especialment palesa en el seu Olot, 
la ciutat i els homes; Joan Casulá; 
P. Nolasc del Molar; Mn. Joan Pa-
gés; els seus filis Josep M" i Joa-
quim... És forga definidor el que, 
quan va morir el Dr. Danés, va es-
criure el P. Nolasc del Molar, O.P.: 
"En fin, a mi pobre parecer, Danés 
ha sido el mayor historiador de Olot, 
tanto por el material ingente que ha 
recogido en sus escritos como por 
el espíritu crítico con que ha que-
rido presentar su obra. Tiende más 
a la vastitud que a la síntesis, la 
abundancia alcanzada durante más 
de cincuenta años de trabajo tenaz 
le inclinó hacia tal extremo, pero 
siempre con orden en su composi-
ción y con claridad en sus concep-
tos. No propendía el a alejarse 
demasiado de los hechos concre-
tos ni a aceptar sin reflexión todos 
los criterios recibidos: Pensaba por 
su cuenta. De esta suerte su obra 
aparece personal, aparece recia. 
Terminemos declarando que Da-
nés no era avaro. Todos los que en 
sus tareas o dificultades habían re-
currido a él, se dieron cuenta de lo 
que era generoso en cuanto sabía y 
en sus medios que estaban a su al-
cance". 
Acíualment, i amb l'aparició 
d'una moderada generado d'histo-
riadors professionals, joves llicen-
ciats abocats a la historia local, s'ha 
produVt una orientació de clara revi-
sió de robra d'en Danés. Probable-
ment aixó indica també la importan-
cia olotina. Jordi Canal ho exempli-
ficava així: "L'impressionant Histo-
ria d'Olot del Dr, Joaquim Danés és 
segurament el mes gran monument 
dedicat al passat de les nostres ter-
res {...). Aquesta obra, intenta reco-
pilar tot alió recopllable quant a la 
historia olotina. És pero incom-
plertai insuficient (...). Lafeinaen el 
camp documental, dones, és im-
portant i valuosa, pero en passar a 
la sistematització i intercomunica-
ció de les dades el treball es debilita 
(...). El text és dispers, inconex en 
alguns casos, i no ajuda a com-
prendre la historia d'Olot. És molt 
possible que en darrer terme el 
problema acabi éssent de métode. 
Es fa necessari, aleshores, revisar 
seriosament els treballs dedicats a 
la historia d'Olot, tant peí Dr. Danés 
com els treballs, i tendir cap a la 
"construcció" d'una nova historia 
global d'Olot (o millor d'Olot i els 
seus entorns) amb una nova me-
todologia". 
Una vida al serveí d'una ciutat 
El fet de néixer en una familia 
d'ambient relativament cultivat I 
l'exemple del seu pare marcaren 
molt aviat la vooació olotinista d'en 
Joaquim Danés El seu horitzó fou 
sempre la ciutat d'Olot, de la qual 
només les terribUís circumstáncies 
bel.ligues l'apartoren, i a la qual 
decidí tornar des de l'exili francés, 
malgrat la dura repressió que ha-
gué d'afrontar. 
La seva obra principal, l'Arxiu-
Blblioteca, fou també i'eix de la se-
va vida, i s'hi entrega amb passió. 
La seva dediicació a la in^titució fou 
titánica, sen.se estalviar-hi hores ni 
diners. Son anécdotes que encara 
es recorden a Olot. Els llums ence-
sos de l'Hospici fins a altes hores, 
els pacients que l'anaven a buscar 
allá perqué sabien que l¡ trobarien 
amb cortesa, la familia que l'havia 
d'anar a cridar pertal que nos'obl i -
désd 'anaradinar . Danés es barallá 
amb qui fes per tal de tirar endavant 
el seu projecte. Protagonitzá fins i 
'^ J v !',#%.' ,A . s . ^ - " ^C ' ' | ^ Í ¡ ^ - ^ . * ? S ^ ¿ - ^ Santa Pau. 
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de Josep Ma. Dou 
(1934). 
tot alguna sonada —i afortunada-
ment curta— dimissió, amb motiu 
del trasllat a Barcelona de l'herbari 
Vayreda. Joan de Garganta escrivia 
ja el 1935: "La Biblioteca Municipal 
que a hores d"ara ja haurla d'ano-
menar-se Biblioteca Danés" —avui, 
1988, aquesta injusticia encara no 
ha estat resolta— "és el lloc únic on 
oiotins i forans poden trobar els 
elements bibliográfics indispensa-
bles per a la coneixenga del passat 
d'aquestes terres (...). Paró aquest 
heme benemérlt no és únicament 
arxiver, bibliotecari i director del 
Museu Municipal amb el mes gran 
desinterés; és l'estudiós de tots els 
aspectes del nostre passat amb una 
Intel.ligéncia i una constancia que 
l'han convertit en una veritable 
autoritat". 
En esclatar la guerra civil la f i -
gura de Joaquim Danés adquirí, 
pero, unadimens ióquehom podría 
qualificar d'heroica i abnegada. 
Juntament amb alguns dirigents 
polítics locáis (Joan de Garganta, 
Antoni Planagumá...) i altres, pocs, 
benemérits oiotins (Candi, Agustí, 
lu Pascual, Ramón Sadurní, etc.), 
es llengá el 25 de juliol a salvar de 
les flames una bona part del patri-
moni cultural i religiós de la ciuíat, 
d'entre les mateixes brases, i nego-
ciant amb els escamots incendiaris. 
Al Dr. Danés, si mes no, es deu el 
salvament de la imatge románica 
de la Verge del Tura, el tresor de 
Sant Esteve, i molts altres objectes 
que van ser dipositats a l'Arxiu. A 
través del seu carree en aquesta 
institució aconseguí recuperar i evi-
tar la destrucció de nombroses per-
tinences particulars. "Entre les 
moltes coses que va salvar en el 
moment de la guerra lii havia una 
magnífica serie de Hits d'Olot perta-
nyents a Ventos. Molt sovint, quan 
en aquesta casa me'n vaig a dormir 
en un d'aquests Hits, pensó en el 
doctor Danés amb un agraVment 
profundíssim", escrivia Joan Teixi-
dor el 1979. 
El 27 de gener de 1939 signa 
una carta al secretari accidental de 
l'Ajuntament, li Iliurá la ciau i li en-
comaná la protecció de l'Arxiu, just 
hores abans de prendre el camí de 
l'exili. Fins el 1950, i després de no 
poques vicissituds, l'Ajuntament no 
li encarregá de nou la feina d'orde-
nar i catalogar aquell desgavell de 
papers i iiibres en qué la guerra i la 
postguerra havien convertit l'Arxiu i 
la Biblioteca, Feina que ja no aban-
dona fins a la mort, ocorreguda 
l'any 1960. 
A Olot, Joaquim Danés fou un 
intel.lectual que participa activa-
ment en la vida cultural ciutadana. 
Bon conferenciant, apassionat po-
lemista (recordem les seves dispu-
tes amb Joan de Garganta arran del 
primer premi del Patronatd'Estudis 
Histories, que tots dos havien aju-
dat a crear el 1935, o la polémica 
sobre les aigües de Sant Roe), i 
home d'una consciéncia ciutadana 
prou clara que l'enfrontá amb les 
forces reaccionarles locáis amb mo-
tiu del seu projecte cívico-sanitari 
d'una piscina-estadi. Projecte cer-
tament avanpat a la seva época, 
1934, que el franquismo s'encar-
regá de desfer. 
La part icipado d'en Danés en 
nombroses instituclons i projectes, 
el seu constant burxar en una o 
altra iniciativa ciutadana al llarg de 
la seva vida, la seva especial vincu-
lado a rHospital d'Olot, son fets 
ben recordáis encara per tothom. 
El clar-obscur 
Parlar del Dr. Danés, i em sem-
bla que hom pot entreiiucar a les 
ratlles precedents la importancia 
d'aquesta figura, és parlar d'un ho-
me extraordinari en el camp de la 
cultura, la medicina, i el civisme a 
Olot. Son fets I publicacions incon-
trovertibles. Pero s'ha de parlar tam-
bé d'una historia mes amarga de 
persecucions, odis, silencis, i frus-
tracions que el Dr. Danés hagué de 
patir al llarg de la seva vida... i des-
prés de mort. Fou un home tan peri-
llos? Un radical menjacapellans? 
Un extremista agitador de masses? 
Cal confessar que encara avui 
sorprén tanta incomprensió i repre-
salia, malgrat que hom ho emmar-
qui en el clima de les circumstán-
cies bél.liques que patí aquest país. 
Fou un demócrata, república, cató-
lic i catalanista convenput, sense 
teñir una actuació política desta-
cada. Tot i així, un intent de retre-ii 
un homenatge ciutadá el 1934 ja es 
velé frustrat per l'Ajuntament de 
dretes {Lliga i carlins) que guanyá 
leseleccions. El 1936, no cal dir-ho, 
es posa al costaí de la República, i 
exercí, com hem vist, de metge de 
rHospital i director de l'Arxiu. Des-
prés... El matelx Joaquim Danés ho 
anota, anys mes tard, pulcrament, 
al Diari Memorándum de la Biblio-
teca Pública, Museu i Arxiu de l'A-
juntament d'Olot. 
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MEDICINA 
— Cirugía de la tuberculosis pulmo-
nar: Estudio de los procedimientos 
directos. Tesi del doctorat (1912). G¡-
rona. Imp. D. Torres, 1913. 
— Dos casos de sarcoma. Glrona. 
Imp. D. Torres. 1913. 
— Colapsterépia. Gtrona. Imp. D. 
Torres, 1914. 
— La moderna cirurgia a Olot i la 
seva comarca. Olot. Imp. Alzamora, 
1920. 
— Pneumotórax artificial. El meu a-
parellimprovitzaten 1913. Comunica-
ció presentada al IV Congrés de met-
ges de llengua catalana. Girona, 1921. 
— L'éxit d'un cas d'exdmfal volumi-
nós. Girona. Imp. Masó, 1926. 
— La construcció de cel.luoides en 
Cirurgia i Ortopedia. Conferencia téc-
nica inaugural de la XXX Assemblea 
anual de Metges del Col.legi Provin-
cial de Girona. Girona. Inip. Masó, 
1928. 
HISTORIA 
— El centenar! d'un manuscrlt olotí. 
1922. Girona. Imp. A. Franquet, 1922. 
— Historial bibliográfic abreujatde la 
premsa olotina i grafio de l'ordre cro-
nol.lógic i sincrónic corresponent. 
Olot. Imp. Alzamora, 1933. 
— Pretérits Olotins. Olot. Imp. Aubert. 
la. edició, 1937. 2a. edició, posada al 
dia, 1950. 
— L'epigrafia doméstica i rural Bar-
celona. Imp. Gomas, 1938. 
— El centenarl d'un manuscrit olotí: 
1822-1922. Olot. Imp. Aubert, 1948. 
J fUy i i lM I)AMÍ;S I fOKKAS 
LIJBllE 
D OLOT 
2a. Edició, núm. 7 de Biblioteca Olo-
tina. 
— Historia de Olot: Capitulo de la 
Prehistoria, la Prototiistorla y la histo-
ria antigua, con un breve resumen de 
los cuatro capítulos o libros. Olot. 
Imp. Aubert, 1949. 
— La plaQa de braus d'Olot. Historial. 
Olot. Imp. Aubert, 1950- núm. 23 de 
Biblioteca Olotina. 
— Nocturn Iluminas. Conferencia po-
pular. Olot. Imp. Aubert, 1952-núm. 
34 de Biblioteca Olotina. 
— Un tesoro Ignorado. Conferencia 
exposición trabajos de reorganiza-
ción y ordenación de la Biblioteca 
Pública Municipal. Olot. Imp. Aubert 
1952. 
— Llibre d'Olot la. edició, 1955, 2a. 
edició revisada. 1960. Ed. Selecta. 
Barcelona. 
— Catálogo conmemorativo exposi-
ción bibliográfica del Centenario de la 
prensa local dótense 1859-1959. 
Olot. Imp. Delta, 1959. 
— Historia d'OJo*. Volums 1 al 13. (en 
curs de publlcaiCio). Olot. Imp. Aubert, 
1977-1987. 
OBRA INÉDITA 
— Executória pairai 
— Diari de presó. Girona, 1941-42. 
— Diari memorándum de la Biblio-
teca Pública, Pi/tuseu lArxiu, de l'Ajun-
.tament d'Olot. 1950-1959. 
1 de Novembre de 1950 
"Avul recomenga la nostra ac-
tuado en la Biblioteca Pública, el 
Museu, i l'Arxiu de l'Ajuntament, 
completament suspesa d'engá que 
ais fináis de la Guerra Civil darrera, 
en 27 de gener de 1939, vaig aban-
donar la familia i la ciutat, per mes 
garantir la meva seguretat perso-
nal, passant a Franga, on transcor-
regueren 22 mesos, go que no im-
pedí que en retornar fos excessiva-
ment molestat, amb 15 mesos d'em-
presonament entre a Olot i a Giro-
na, multa de 2000 ptes. de respon-
sabilitats polítiques, 5 anys i escaig 
de no poguer treballar en tota la 
provincia en la meva professió de 
metge-cirurgiá, un consell de guer-
ra d'on sortí una condemna de 12 
anys i 1 dia, i aon no es deixá dir ni 
un sol mot al que m'havia de defen-
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sar, i totes les altres seqüeles ima-
ginables: penes accessóries, impos-
sibilitació d'ocupacions en carrees 
públics, el iminado deis dits carrees 
i de tots els escalofons, etc., etc. 
"No en dono pas la cupa a Olot: 
el masellisme i la certa indiferencia 
pels sufriments aliens, son fruits de 
l'amoralitat derivada de la guerra, i 
de l'egoisme i el materialismo im-
perants a tot arreu. Hi ha una actua-
d o farisaica, eixida d'un cas parti-
cular d'enveja professional, com hi 
ha una aitra actuaeió filia segura de 
l'egoisme i el despit, i aqüestes po-
gueren fácilment remoure mitja 
dotzena —posem-n'hi tota una— 
d'acusadors circumstancials i ver-
gonyants, que segurament confia-
ven massaenquet i rar ien lapedra, i 
podrien amagar la má". 
Tot plegat, una historia forga co-
muna a tants intel.lectuals de casa 
nostra, per mes que decididament 
absurda i d'osproporcionada. La 
condemna, c;om la majoria, li fou 
aplicada per '"auxilio a la rebelión". 
Les revenges, pero, no s'acaba-
ren aquí. Quan en 1960 va morir el 
Dr. Danés, el setmanari Olot-Misión 
li va voler dedicar un número d'ho-
menaíge que s'hagué de retirar per 
"ordres superiors". Arriba España 
es limita a donar la noticia pelada. 
El seu enterrament, pero, fou una 
manifestació de dol popular sense 
precedents, amb una església de 
Sant Esteve vessant de gent que li 
tributa un silencios homenatge. Fins 
a dos anys mes tard, la Biblioteca 
Olotina d'en Joan Casulá no publi-
ca un opuscle recordatori: In Me-
moriam. 
L'altra gran commoció ciuta-
dana es produí el 1972, dotze anys 
després de mort. L'Ajuntament, per 
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al doctor Joaquim Danés, el setembre de 1979. 
aquelles festes del Tura havia pro-
jectat un homenatge a la seva f igu-
ra, que havia de comptar, tal i com 
s'havia anunciat en el programa, 
amb la figura del Dr. Miquel Tarra-
deíl, historiador, premi d'honor de 
les Lletres catalanes. Foques hores 
abans de celebrar-se, l'alcalde, Joan 
de Malibran, segurament pressio-
nat per sectors del reaccionarisme 
local, decidí de susprendre'l. La 
nota de Taicaldia parlava que "po-
día dar lugar a una insatisfacción en 
dos sectores de la sociedad dó-
tense. De una parte, los partidarios 
de la improcedencia del homenaje 
por ver en él una reivindicación 
política del homenajeado, y de otra 
los partidarios de que este home-
naje era un tímido reconocimiento 
de una reivindicación política pen-
diente". 
L'enrenou ciutadá fou deis que 
fan época. Notes de protesta, ínter-
pel.lacions a FAjuntament, octavi-
nes clandestines, la dimissió d'An-
toni Badia i Margarit com a presi-
dent del Premi Ciutat d'Olot d'aquell 
any, etc. 
Aquell any sí, Olot-Misión publi-
ca un número extraordinari dedicat 
al Dr. Danés, amb la col. laborado 
de nombrosos escriptors. Després, 
amb la democracia, arriba per fi 
l'hora, prou tardana, del reconeixe-
ment oficial: FUI 11.lustre d'Olot, un 
carrer amb el seu nom, o l'edició 
d'un Ilibre de bibliófil, i l'homenatge 
de l'Assemblea d'Artistes de la Gar-
rotxa, etc. 
Ho vulguem o no, parlar del Dr. 
Danés, ara que s'escau el centenari 
del naixement, és parlar d'una figu-
ra mítica, d'extraordinádia trans-
cendencia per a Olot, que ens per-
met penetrar en l'ambient cívico-
cultural de la ciutat a la primera 
meitat d'aquest segle, amb les es-
tretors i miséries d'una societat i un 
temps certament trasbalsats. L'o-
bra i la figura del Dr. Danés ja son 
definitivament historia d'Olot. No 
m'agradaria pensar que, cent anys 
després de la naixenpa, cinquanta 
anys després de la guerra civil, a 
quasi trenta anys de la seva mort 
puguin quedar recéis per escati-
mar-li reconeixements i elogis. 
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